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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada
Materi Hidrokarbon untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI SMAN 5 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kemandirian belajar, hasil belajar, aktivitas, dan tanggapan siswa melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe group investigation (GI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1  SMAN 5 Banda Aceh sebanyak 20
siswa yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Data penelitian yang diperoleh dari soal tes, lembar observasi dan
angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata pengamatan kemandirian belajar siswa sebesar 72,50%. Angket
kemandirian belajar siswa menunjukkan peningkatan dari 70,89% menjadi 84,774%. Aktivitas siswa termasuk kriteria sangat baik
dengan persentase rata-rata pada pertemuan I adalah 90,62 % dan pada pertemuan II adalah 92,045%. Persentase rata-rata penilaian
kelompok investigasi mencapai 89,334% dan persentase rata-rata penilaian laporan siswa mencapai 72,22%. Ketuntasan hasil
belajar siswa secara klasikal pada materi hidrokarbon mencapai 90%. Tanggapan siswa terhadap respon positif sebesar 83,57%,
sedangkan respon negatif sebesar 16,43%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa dapat
meningkat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe GI, hasil belajar siswa mencapai ketuntasan secara klasikal dan
aktivitas siswa sangat baik pada setiap pertemuan. Siswa memberikan tanggapan positif terhadap model pembelajaran kooperatif
tipe GI.
